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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlet Vasárnap, Február 6-án 1870
adatik:
szünet
ní'ksmúi
HERCZEG.
Látványos víg operette 4  felvonásban. — Irta Meilhac és Halevy. — Zenéjét Offanbacb Jakab, francziából fordította Latabár 
Endre. — Az uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre förubatárnok felügyelete alatt készültek, az uj díszleteket festette
Vogel Ferencz. A kasírozott kellékeket készité Bednárs 
(Rendező: Szabó)
1. szakasz: A rózsa Királynő, 2.szakasz:
B. szakasz: A Sirholt, 4 szakász:
S z e m  é
Bobéche király — —*
Clementina neje — —
Hermina herczegnő, leányuk, az első felvonásban 
k  Fieurelte név alalt kertész leány 
Saphir herczeg — —
Oszkár gróf, a király első minisztere 
Alyares udvaroncz — —
Kékszakálu herczeg —  —
Boaletíe parasztnő —  —
Popolani, aranycsináló kékszakálu szolgálatában
Egyud, j Heloise \ — Vári Emrea.
Molnárné. Rozalinde I -  —  Sándorinó.
Izaura )a kékszakálu nejei. — Völgyi B.
Balázsi I. Blanka 1 — — Medgyesiné.
Hegedűs L. Eleonóra —  — Fikker Emma.
Filipovits. Dorothea  ^ — — - — Égeniné.
■ Mustó. I Margarelha j — —  — Szőlíősy H.
Gerecs. I írnok —- — — — Horváth K.
Blaháné. Kis gyermek — — — — Boránd Gy.
Foltényi. 1-ső í — — — Hegedusné.
2-dik c * *  —  —  — Jánosi V.
Udvariak, dámák, a kékszakálu fegyvernükei, aprédok, Bobéche király testőrei, parasztok, parasztnők, czigányok, czigánynők.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
HelyáraK SAlsó és közép páholy 3frt. SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Tátniásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől, lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
E nagy operette énekszövcgc a pénztárnál 2 0  krért kapható. _ _ _ _ _
Kezdete? órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1 8 7 0  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
